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Cubaan bawa benih kerang gagal
Benih kerang dianggarkan 10kg disyaki tanpa permit Sebuah bot membawa muatan benih kerang tanpa 
sah ditemukan dalam sebuah bot pagi semalam. permit ditahan APMM Perak pagi semalam.
. LUMUT - Agensi Pengu- 
atkuasaan Maritim Malay­
sia (APMM) Perak berjaya 
mematahkan cubaan 
membawa benih kerang 
tanpa permit di muara Te- 
luk Tiga, Hutan Melintang 
semalam.
Kejadian disedari bot 
ronda APMM selepas ter- 
lihat sebuah bot fiber da­
lam keadaan mencuriga- 
kan-di selcitar kawasan itu 
pada jam 5.15 pagi.
Pengarah Maritim 
Perak, Kapten Maritim 
Shahrizan Raman berkata,
sebaik dihampiri, awak- 
awak bot itu secara tiba- 
tiba bertindak terjun ke 
dalam laut dan berenang 
ke kawasan paya bakau 
bagi merigelak daripada 
diberkas.
“Awak-awak terbabit 
berjaya meloloskan diri, 
namun kita berjaya mena- 
han bot digunal<a'n.
"Pemeriksaan kemudi- 
annya menemukan 10 
kilogram (kg) benih kerang 
disyaki tanpa permit sah 
dianggarkan bernilai lebih 
kurang RM300,” katanya
dalam satu kenyataan di 
sini semalam.
Menurutnya, bot fiber 
serta enjin telah dirampas 
untuk tindakan lanjut di 
bawah Akta Perikanan 
1985 Peraturan-Peraturan 
Perikanan (Pemuliharaan 
Dan Kultur Laut) 2002.
tidak
berkompromi dengan 
mana-mana individu yang 
menyalahi undang- 
undang. 
berterusan akan dijalanl<an 
bagi menangani sebarang 
sal ah’ laku di laut,” katanya.
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